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ABSTRAK  
 
Retno Wahyu Wulandari (K5413055) EVALUASI KELAYAKAN LOKASI 
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI DESA TROKETON 
KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 
(Implementasi Pada Pembelajaran Geografi SMA Kelas XI Pada Materi 
Pokok Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dengan Prinsip-Prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui tingkat kelayakan lokasi tempat 
pemrosesan akhir sampah di DesaTroketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. 
2) Mengetahui persepsi masyarakat terhadap tingkat kelayakan lokasi tempat 
pemrosesan akhir sampah di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten 
Klaten. 3) Mengetahui implementasi kajian tingkat kelayakan lokasi tempat 
pemrosesan akhir sampah dalam pembelajaran geografi SMA kelas XI pada 
Materi Pokok Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Prinsip-prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan 
keruangan. Pengambilan sampel untuk mengetahui tingkat kelayakan TPA 
sampah yaitu pada lokasi TPA sampahdi Desa Troketon. Sedangkan untuk 
mengetahui persepsi masyarakat terhadap tingkat kelayakan TPA sampah pada 
penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling yang 
terdiri dari jumlah penduduk 3 Desa yaitu Desa Troketon, Desa Kaligawe, dan 
Desa Kalangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan uji laboratorium. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu; 
1) analisis kelayakan lokasi TPA berdasarkan parameter SK SNI T-11-1991-03, 
dengan teknik analisis skoring. 2) Analisis persepsi masyarakat terhadap evaluasi 
kelayakan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan indicator 
persepsi (penyerapan, pengetahuan, penilaian),  menggunakan teknik skoring 
dengan skala Likert.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) Evaluasi kelayakan lokasi TPA sampah di 
Desa Troketon dinyatakan dalam klasifikasi layak dipertimbangkan. Berdasarkan 
hasil perhitungan dan analisis parameter-parameter SK SNI T-11-1991-03 
diperoleh dengan jumlah skor 536. (2) Persepsi masyarakat terhadap evaluasi 
kelayakan lokasi TPA sampah di Desa Troketon yaitu: Desa Kalangan termasuk 
dalam tingkat persepsi rendah, dengan jumlah skor 59,2. Desa Kaligawe termasuk 
dalam tingkat persepsi sedang, dengan jumlah skor 57,9. Desa Troketon termasuk 
dalam tingkat persepsi sedang, dengan jumlah skor 65,21. (3) Kajian penelitian ini 
dapat dikembangkan menjadi modul pembelajaran geografi untuk SMA kelas XI 
padaMateri Pokok Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Prinsip-prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan. 
 
Kata kunci :Tempat Pemrosesan Akhir Sampah , Studi Kelayakan, SK SNI T-11-
1991-03,Persepsi 
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ABSTRACT 
 
RetnoWahyu Wulandari (K5413055) EVALUATING THE POSSIBILITY 
OF THE FINAL WASTE MANAGEMENT THE LOCATION IN THE 
VILLAGE TROKETON Pedan Klaten DISTRICT OF DISTRICT OF 2017 
(Implementation In Geography Education High School Class XI On Main 
Material Using Natural Resources With The Principles Of Sustainable 
Development). Thesis, Faculty of Education, University of March, January 2018. 
The purpose of this study was: 1) Determine the feasibility of the location of 
the final waste processing site in the village Troketon district Pedan district 
Klaten.2) to public awareness of the feasibility of the location of the final waste 
processing site in the village Troketon district Pedan district Klaten.3) knowledge 
to know, implementation feasibility study amount of final waste treatment sites in 
the principles of sustainable development of high school geography class XI main 
material use natural resources to teach. 
This study uses qualitative descriptive and spatial approach. At the landfill 
site in Troketon Village, sampling will be carried out to determine the feasibility 
of landfills. While the perception of society to the degree of feasibility of landfill 
in this research with targeted sampling sampling consist of the population of 3 
villages, which isTroketon Village, Kaligawe Village and Village of Kalangan. 
Technique of data collection through survey, observation, documentation and 
laboratory test.Data analysis technique in this research that is; 1) Analysis of the 
feasibility of the landfill on the basis of the parameters SK SNI T-11-1991-03, 
analysis techniques. 2) The analysis of the public perception of feasibility 
Assessment of the final waste treatment sites with perceptual indicators 
(absorption, knowledge, ratings), using the technique of counting with Likert 
scale. 
The results of this study are: (1) Assessment of the feasibility of landfill 
waste in the village specified in the Troketon classification is worth considering. 
Based on the calculation and analysis of the parameters of SK SNI T-11-1991-03 
received a total score of 536. (2) Public perception of the feasibility of landfill in 
the village Evaluation Troketon namely: below Desa contained in the level of 
sensation is low, with a total score of 59,2. Kaligawe village is included in the 
middle level of perception, with a total score of 57,9. Troketon villages to be 
perceived in the plane, with a total score of 65,21. (3) Assessment of this research, 
geography class can be developed in learning modules for high school XI with the 
principles of sustainable development main material use of natural resources. 
 
Keyword: Final Waste Processing Pages, Feasibility Studies, SK SNI T-11-
1991-03, Perception 
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MOTTO 
 
....Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan. 
(QS.at-Thalaq:7) 
 
Waktu itu lebih berharga daripada emas. Sebaik-baik hari adalah haru Jum’at, 
sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadhan, dan sebaik-baik amal adalah shalat 
pada waktunya. 
(Ibnu Abas) 
 
Tiada Karunia Allah yang lebih baik daripada karunia sabar 
(HR. Bukhari-Muslim) 
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